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Tres pacientes de (a) 52 años, (b) 60 años y (c) 
42 años de edad intervenidos hace 5 años, 3 años y 
2 años respectivamente de incontinencia urinaria 
de esfuerzo mediante la intervención de Burch vía 
abdominal.
A partir de los 2, 3 y 1.5 meses respectivamente 
inician infecciones del tracto urinario (ITU) a 
repetición, manejados por médicos generales y/o 
ginecólogos con tratamiento antibióticos previos 
urocultivos y antibiogramas.
Acuden  a consultorio de urología donde se les 
diagnostica mediante ecografía cuerpo extraño 
intravesical. Objetivándose mediante la 
cistoscopia litiasis adherida a punto de sutura 
irreasorbible (seda negra: uno de los puntos del 
burch a perforado vejiga) se realiza corte por vía  
endoscópico de la sutura y extracción de la misma y 
de la litiasis adherida a los pacientes (b) y (c). al 
paciente (a) extracción abierta de litiasis vesical 
adherida al hilo de sutura (seda negra). 
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